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BELLPUI 
ÓRGANO DE LA PARROQUIA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : II é p o c a - A ñ o X I - N ú m . 2 1 D i r e c t o r : 
S a n S a l v a d o r , 2 - Arta Arta, D i c i e m b r e d e 1970 J u a n S e r v e r a R i e r a 
con el Sr. Párroco 
N el presente número de BELLPUIG dedicado 
E a las obras de San Salvador nos pareció oportuno hacer unas preguntas al Sr. Párroco ya que él, como principal responsable, lleva muy metido en su ser todo lo relacionado con nuestro Santuario. —Sr. Párroco ¿Satisfecho de lo hasta ahora conseguido. 
—Pues sí, francamente satisfecho. 
—¿Cuántos meses hace que principiaron las obras? 
—Las obras se han realizado en dos etapas. La primera dio 
comiendo el *J de Julio del pasado año y terminó en Diciembre. 
La segunda etapa comenzó el 25 de Mayo de este año y todavía 
estamos en ella. Por lo tanto llevamos en obras un año largo. 
—Don Juan: En BELLPUIG todos los meses Vd. da cuenta 
de donativos y gastos. Algunos se preguntan: esta expresión «fac-
turas pagadas hasta la fechan ¿indica que Vd. ha contado con di-
nero para pagar dichas facturas o tiene hecho algun empréstito? 
—Francamente no sabía que alguien pudiera tener tales dudas. 
Sencillamente hasta ahora, gracias a la Virgen y a la generosidad 
de tantas personas de buena voluntad, he podido pagar todas las 
facturas sin empréstitos de ninguna clase. O sea que, hasta la fecha, 
no debemos ni un céntimo a nadie. Yo a esto lo llamo un milagro 
de la Virgen, ya que habrá sido ella la que habrá movido el corazón 
de tantas personas como nos han ayudado. 
Por lo demás las aportaciones han llegado de todos los sitios 
donde viven artanenses. No es exagerado afirmar que el Santuario 
de San Salvador es el Casal común de todo hijo de Arta. Para solo 
citar un ejemplo ¿No es profundamente simpático, en su misma 
sencillez, este gesto, repetido por dos años, de la colonia artanense 
de Palma que, después de su fiesta anual en San Jaime, nos manda 
lo recaudado para invertirlo en las obras? 
—Sr. Párraco ¿esperaba Vd. que las cosas ocurrieran como 
hasta ahora? 
—Hablando con toda franqueza yo siempre he tenido gran con-
fianza en el pueblo y, hasta hoy, jamás me sentí defraudado. A 
pesar de ciertas posibles críticas e incomprensiones, existe mucha 
seriedad y honradez en el pueblo. 
—Acabamos de visitar el Santuario y, si bien no es exagerado 
afirmar que lo realizado hasta ahora es mucho y queda bien, pero 
todavía falta bastante. ¿Cómo piensa resolverlo? 
—Pues como se ha hecho hasta hoy. Yo no cuento, después de 
Dios, sino con la buena voluntad del pueblo. Pero si hemos hecho 
lo más ¿no haremos lo menos? Lo que sí quiero que sepan todos 
es que me siento profundamente obligado a dejar el Santuario lo 
mejor posible. Cosa, por lo demás, que realizo con gran ilusión. 
Tratándose de la Virgen de San Salvador soy un artanense más y 
de los de primera línea. 
Hasta aquí el Sr. Ecónomo. Ahora somos nosotros, todos los 
artanenses amantes de la Virgen, quienes tenemos la palabra. Y 
nuestra actitud, creemos, no puede ser más que una: generosidad. 
C A R R I O S A N C H O 
A i x i c i n d m • • • 
( E x - 3 0 días en Arta) 
C r i c - C r a c . C h i p , ch ip , ch ip . B e e e e é é é . 
Rap , t raca trac . Puf . 
A c l a r a c i ó n ; R u i d o d e cascaras d e p i -
pas , d e p a t a t a s "Chlips". U n n i ñ o q u e 
l lora . U n a s i l la , p e r d o n e n , b u t a c a r o -
t a . . . Y d e f o n d o a t o d o e l l o u n a s u a v e 
m ú s i c a q u e c o r r e s p o n d e a u n a p e l í c u l a 
q u e c u a l q u i e r a , h a c e d o s o m á s a ñ o s , 
t u v o o c a s i ó n d e p r e s e n c i a r e n c u a l q u i e r 
p u e b l o d e p o r ahí. 
C o n e s t e n ú m e r o , B E L L P U I G r i n d e 
h o m e n a j e al S a n t u a r i o d e S a n S a l v a d o r . 
D e s d e e s t a s l í n e a s q u i s i é r a m o s u n i m o s 
t a m b i é n a e s t e m e r e c i d o h o m e n a j e , y 
c r e e m o s q u e c o m o m e j o r p o d e m o s h a -
c e r l o e s d i c i e n d o e s t o : 
I n s i s t e n c i a : ¡Luz e n la bon i ta e s c a -
l e r a q u e c o n d u c e al S a n t u a r i o ! 
R u e g o : ¡Un p o c o m á s d e v ig i l anc ia ' . 
N o e s u n j u g a d o r in fant i l . 
I n c o n f o r m i s m o : El a y u n t a m i e n t o ¿no 
co laborará e c o n ó m i c a m e n t e e n la r e s -
t a u r a c i ó n d e l S a n t u a r i o ? 
Y q u e p a s e n t o d o s V d s . u n a s f e l i c e s 
f i e s t a s d e N a v i d a d . 
S U G J 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 2 8 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e ofiicitia, 
D e bar , 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y otros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
B E L L P U I G D i c i e m b r e 1970 
Solta de pensament en contemplar el pujol 
D e d i c a t a la M a r e - d e - D é u d e S a n t S a l v a d o r e n l a q u a l n o v u l l d e i x a r - h i d e c r e u r e . D e d i c a t t a m b é a a q u e l l s que, 
s e n t i n t la s e v a f e b l e s a , c e r q u e n i s o s p i r e n p e r u n S a l v a d o r . 
I. — E L F O G A R D E L A M A R E 
A i x ò e r a i n o era. . . 
E r e m u n s i n f a n t s . D e d o s e n d o s p u -
j à v e m e l s g r a o n s d e l ' e s c a l a . A l l à d a l t 
b e v í e m p a n t a i x o s o s d e l 'a igua d e l p o u . 
I j u g à v e m a l ' o m b r a d e l s a n t u a r i , f i n s 
q u e la m a d o n a o e l m u n i c i p a l t a l l a v e n 
l e s n o s t r e s n i n a d e s . 
Mai n o e n s n ' a n à v e m s e n s e n t r a r u n 
ra te t d i n s e l s a n t u a r i , r e b e n t la c o n -
s i g n a d e l s n o s t r e s m a j o r s ; i b a i x m u r -
m u r à v e m : " A v e , a v e , M a r i a , m a r e - d e -
d e u e t a d e S a n t S a l v a d o r . . . " . 
A l l à l i c o n t à v e m h i s t ò r i e s , f a n t a s i e s 
d 'hero i s i h e r o ï n e s q u e a l i m e n t a v e n 
b e l l s s o m n i s d ' i n f a n t e s a . E l l a , p e r part 
s e v a , d i n s e l f o n s s e m b r a v a e n s i l e n c i 
p a r a u l e s q u e s e n s e d i r d e i a ; l l a v o r q u e , 
a p o c a p o c , m é s t a r d h a v i a d e bros tar . 
I a m b la l l e u g e r e s a d e l s p o c s a n y s 
q u e d ú i e m , b a i x à v e m l a cos ta , i n n o -
c e n t s p a n d i l l e s . I, arr iba t s al p o b l e , p o r -
t à v e m la j o i a d e l f o g a r al f o g a r . 
E r e m u n s i n f a n t s . M e s l a b o c a s à v i a 
a r r e u r e p e t i a : "S i n o u s f e i s c o m m -
f a n t s , n o e n t r a r e u , n o , al r e g n e d e l 
Cel". 
II . — E L C O R N D E L C A Ç A D O R 
E s l l e i d e v i d a : l ' i n f a n t s 'ha d e f e r 
g r a n . L e n t a m e n t e l s m ó n s l i o b r e n e l s 
í n t i m s s e c r e t s . D e l ' u n i v e r s t o t e s l e s 
f o r c e s l ' a t r e u e n c a p a s i . E l j o v e n c e l l 
vo l s a b e r - h o t o t . E s d i s p u t e n la s e v a 
t e n d r o r e l s p o d e r s d e l 'a ire , d e l b é i 
d e l m a l . 
A t r e t t a n s o l s p e r l e s m e r a v e l l e s q u « 
l ' e n v o l t e n , n o p o s a n t a t e n c i ó a l s c a m i n s 
p e r o n p a s s a , e s f a e n d i n s i e n d i n s f i n s 
a p e r d r e s d i n s u n b o s c d e f a n t a s i e s 
b u i d e s : e l r e n o u d e l s c o t x e s , la v e l o c i -
tat , e l c r i d e r q u e e i x o r d a , la m ú s i c a s e n s 
m i s s a t g e , e l f u m q u e a t a b a c a i e m b o i r a 
l ' espai . E l s s e n t i t s , f i n e s t r e s o b e r t e s d e 
l 'àn ima, s ' o m p l e n d e n o - r e s ; s o n a q u e 
t e s o n a e l c o r n d e l c a ç a d o r . E l c o n t r a s t 
h i m a n c a d e l ' a i g u a c a l l a d a , e l x i u l a r 
d 'oce l l s , r e s p i r d e l e s f l o r s , e l f o c p l a e n t 
d e la l lar t r a n q u i l l a i e l b e s d e l a m a r e 
a b a n s d e d o r m i r . 
E n t r e t a n t h a c a i g u t l e n t a m e n t la l l o s a 
d e l 'obl i t , i h a p e r d u t a l r e c o r d i l ' e n y o r 
d e la m a r e . E s d e v e n i m e i x a m d 'abe l l er 
a m b r e i n a m o r t a , r a m a t d ' o v e l l e s s e n s e 
p a s t o r , q u e e l l e s a m b e l l e s c o n f u s e s n o 
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s ' e n t e n e n . S o m c o m o r f e s d e i x a t s d e 
m à , a b a n d o n a t s a l p r o p i v o l e r , s a c s d e 
g e m e c s i q u e i x e s , e l c o r f e r m a t , m e n t r e 
d e d i n s s 'a s seca l a f o n t d e l p lorar . 
N o m é s v e e l S a l v a d o r q u a n h o m el d e -
s i t ja . I e l d e s i g r e n e i x a r i t m e d e l d o -
lor q u e s e m b r a e l p e c a t . M e n t r e s t a n t la 
m a r e , p e l s e u c o m p t e i r i sc , q u a s i d 'ama-
gat p r o c u r a q u e m a i n o s 'acabi d e tot 
e l p l a n y , q u e s i s ' a s s e c a v a , d u r i a la mor t . 
M e n t r e q u e d i u n a l l à g r i m a , h i h a e s p e -
rança; m e n t r e la m a r e p lor í , h i haurà 
l l à g r i m e s . 
D a m u n t e l p u j o l , e l v e l l s a n t u a r i so s -
t é n a m b f e r m e s a l a for ta e n v e s t i d a de l 
v e n t . I l a b o c a s à v i a s e g u e i x r e p e t i n t : 
"Si n o u s f e i s c o m i n f a n t s , n o e n t r a r e u , 
no , al r e g n e d e l c e l " . 
III . — L A P R E G A R I A 
H a v e n t t a s t a t e l g u s t d e l n o - r e s , c o m 
e l p r i m e r p a r e la c o r c o r d e l fru i t , l ' h o m e 
es t r o b a p r o m p t a m e n t t a n c a t , ins ta l · la t 
d i n s l a f o s c a p r e s ó q u e e l l m a t e i x bas t i . 
D i n s e l r e g n e c o n f ú s d e la n i t s 'adona 
q u e e n l l o c d e v e r i t a t h a p o s a t m e n t i d a 
p e r t o t a r r e u ; e l s b e l l s s o m n i s d ' infant 
h a n t o r n a t s o m n i s f o s c o s , i ja n o p e n s a 
en la r e g i ó d e l 'a ire , n i e n e l s c i m a l s al-
t í s s i m s , n i e n l o p r o f u n d d e l m a r ; no -
m é s s a p p a r l a r d e l ' e s t re ta c a m b r a a m b 
a m p l e s r e i x a t s . 
M e s d e l s ò t i l r a g e n u n a , d u e s , t r e s 
l l à g r i m e s , i l ' h o m e a j a g u t p o r p l o r a r 
i p r e g a r ; d e s o b t e r e c o r d a la m a r e q u e 
e s p e r a a la v o r a d e l f o c , a n y s i m é s a n y s . 
I, a m b v e u s u p l i c a n t i p l o r o s a , d i u : 
"Recorda ' t d e m i , e n f o s q u i t i ob l idat 
de la l l u m , p r i v a t d e c e r c a r e l m a r , d e 
córrer p e l c a m p , d e v o l a r p e r l 'aire, d e 
v e n i r a v e u r e ' t . P e n s a e n a l lò q u e , p e t i t , 
j o e t c a n t a v a : 
S i j o d e t u n o e m r e c o r d , 
r e c o r d a - t e ' n t u d e m i . 
T u n o e t s c o m j o , i m ' é s u n c o n s o l . 
T'has g u a r d a t p u r a p e l p o d e r d e D é u . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , e t s d e t o t s e l s p o b r e s 
e l n i u d ' e s p e r a n ç a . F é s q u e e n m i s' imiti 
l o q u e e n t u s 'ha f e t . I, s i la fon t d 'a igua 
j a sTia e m b r u t i d a , f é s q u e l e s l l à g r i m e s 
e m t o r n i n n e t . 
A i x e c a ' m l ' à n i m a , n o q u e d i c lo sa d i n s 
aques t m ó n . F o r m a d i n s m i a m b l e s t e -
v e s m a n s u n c o r p u r i f i c a t i n e t , i e n s e -
n y a r é e l s p e c a d o r s a t robar e l c a m í d e l a 
v ida , q u e t u e m m o s t r a r à s , a q u e s t c a m í 
be l l q u e n o m Mar ia , Mar ia , Maria". 
F i n i d a la p r e g à r i a , e l c o r e s d e s c a r r e -
gà . Era e l m i r a c l e . 
L ' à n g e l r o m p é e l s r e i x a t s , en trà , i va 
tocar l ' h o m e d i e n t - l i : 
" A i x e c a t i m e n j a , q u e u n a l l a r g a c a m i -
n a d a t ' e spera" . 
C a m i n a , c a m i n a r à s , i c a p e n v a n t t e 
faràs . . 
J O E L L 
D i c i e m b r e 1970 B E L L P U I G 
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N O T I C I A R I O L O C A L 
I N V I E R N O 
¡La n o m e n c l a t u r a v o l g a r n o h a b l a d e o t o ñ o . A l a p a r e c e r l o s p r i m e r o s fr íos , de-
c imos: "Ha l l e g a d o e l i n v i e r n o " . E l t i e m p o h a c a m b i a d o , y e l c a m b i o e s p e d a g o g í a 
q u e inv i ta a sa l i r d e r u t i n a s v a g a b u n d a s y t r i s t e s ; s a l g a m o s d e l s u e ñ o ; s e acerca 
e l a d v i e n t o d e D i o s . Q u i s i e r a e m p e z a r e s t a c r ó n i c a c o n u n a s p a l a b r a s d e R u b é n 
Darío: " D e n t r o , e l a m o r q u e abrasa; — f u e r a , l a n o c h e f r í a . . . " E l i n v i e r n o , e n e fec to , 
tras su a p a r i e n c i a h e l a d a , e s l a e s t a c i ó n d e l a m o r , d e l i m p u l s o q u e n o s l e v a n t a a 
c u m b r e s n o s o ñ a d a s . E s é p o c a d e p l á c i d a i n t i m i d a d , d e s u a v e y t r a n q u i l o co loquio , 
s in pr isas , s in a fán; h a c e m o s p o r h a c e r , p o r e l p l a c e r d e l a obra m i s m a . E s época 
e n que f o r j a m o s p l a n e s p a r a e l f u t u r o , s e m b r a m o s v e n i d e r a s y n o b l e s a m b i c i o n e s , 
a l calor d e la l u m b r e q u e c a l i e n t a las l a r g a s v e l a d a s . íEs t i e m p o d e p e n s a r e n amigos 
y h e r m a n o s q u e a l r e d e d o r c o n v i v e n , s a b e r q u e a l f in y al cabo n o s o m o s m á s y 
s o m o s t o d o h o m b r e s . 
A s í p u e s , y s i n m á s p r o l e g ó m e n o s , d a m o s p a s o a n o t i c i a s q u e r e v e l a n e l espír i tu 
au t én t i co d e l i n v i e r n o . 
I II A N I V E R S A R I O D E L C L U B L L E V A N T 
El c lub L l e v a n t c e l e b r ó b r i l l a n t e m e n t e s u I'H A n i v e r s a r i o . C a b e d e s t a c a r , como 
actos m á s r e l e v a n t e s , u n a a n i m a d a e x c u r s i ó n c u l t u r a l a l a n e c r ó p o l i s d e S o n Real; 
una s e s i ó n d e C i n e A m a t e u r e n e l loca l s o c i a l d e l C l u b ; u n a s e s i ó n d e T e a t r o Afi-
c i o n a d o a c a r g o d e la c o m p a ñ í a Iberia; u n i n t e r e s a n t e r e c o r r i d o i n c ó n i t a organizado 
por la S e c c i ó n I n f a n t i l de l C l u b L l e v a n t O . J . ¡E.; u n a c o n f e r e n c i a a c a r g o d e d o n 
Gabriel G e n o v a r t , d i r e c t o r d e l C o l e g i o L i b r e A d o p t a d o , y d i v e r s o s ac tos r e c r e a t i v o s 
y d e p o r t i v o s . 
L o v e r d a d e r a m e n t e i m p o r t a n t e es q u e é l C l u b ILlevant s i g u e a n i m a n d o y mo-
v iendo a u n g r u p o d e a r t a n e n s e s q u e q u i e r e n h a c e r a l g o p o r e l p u e b l o . P o r m u c h o s 
años! 
A C T U A C I Ó N D E L C U A D R O E S C É N I C O I B E R I A 
El 30 d e o c t u b r e , e n e l e s c e n a r i o d e l T e a t r o P r i n c i p a l , a c t u ó p o r v e z pr imera 
ante e l p ú b l i c o a r t a n e n s e e l c u a d r o e s c é n i c o I b e r i a ( L í n e a s A é r e a s E s p a ñ o l a s ) , ga-
nador d e l P r i m e r P r e m i o S i n d i c a l . P r e s e n t ó la obra o r i g i n a l d e A l f o n s o S a s t r e t i tu-
lada "La M o r d a z a " . 
D i r i g i d o s p o r G u i l l e r m o G u a s p a c t u a r o n b a j o e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
A n t o n i a (Tula Ibáñez ) , E s a í a s K r a p p o ( G u i l l e r m o G u a s p ) ; L u i s a ( A n a María Gon-
zález), J u a n ( G a b y R e b a s s a ) , J a n d r a ( A l i c i a M e c a ) , T e o (José F r a n c i s c o A r g e n t e ) , 
Comisar io R o c h ( F r a n c i s c o Vera) , e l f o r a s t e r o (Evar i s to C a l d e r ó n ) , A n d r e a (Isabel 
Got) . 
E f e c t o s e s p e c i a l e s : J a i m e M a s c a r ó . 
M o b i l i a r i o : ¡Casa B o t e l l a . 
El p ú b l i c o a s i s t e n t e — e s t a v e z n o m u y n u m e r o s o — d e m o s t r ó s u s a t i s f a c c i ó n con 
largos a p l a u s o s . 
C O N F E R E N C I A S O B R E P E R S P E C T I V A S D E L A L E Y D E E D U C A C I Ó N 
E n e l l oca l d e l C l u b L l e v a n t , e l v i e r n e s 6 d e n o v i e m b r e , e l D i r e c t o r d e l Co leg io 
Libre A d o p t a d o , d o n G a b r i e l G e n o v a r t , d i s e r t ó a m p l i a m e n t e s o b r e e l p a l p i t a n t e t e m a 
d e la n u e v a L e y G e n e r a l d e E d u c a c i ó n . 
A n t e u n a c o n c u r r e n c i a f o r m a d a p r i n c i p a l m e n t e p o r u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e pa-
dres d e f a m i l i a d e Ar ta , C'apdepara y C a l a Ratijada, e l c o n f e r e n c i a n t e e x p u s o en 
p r i m e r l u g a r l a s i t u a c i ó n h a b i d a e n E s p a ñ a a n t e s d e l a p r o m u l g a c i ó n d e d icha ley , 
y, d e s p u é s , lo q u e é s t a s u p o n e d e r e f o r m a y e s p e r a n z a . P a s ó f i n a l m e n t e a cons iderar 
l a s p e r s p e c t i v a s q u e s u p o n d r á p a r a n u e s t r a c o m a r c a , y , m á s c o n c r e t a m e n t e , para 
n u e s t r o p u e b l o . 
M a n i f e s t ó , e n t r e o tras c o s a s , s u d e s e o d e q u e h u b i e r a e n Arta , a d e m á s d e l centro 
e x i s t e n t e d e e n s e ñ a n z a m e d i a , o tros c e n t r o s d e d i c a d o s a l a e n s e ñ a n z a p r e e s c o l a r 
d e l o s n i ñ o s d e 2 a 5 a ñ o s . 
E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
E l d í a 17, t a m b i é n e n Ar ta s e c e l e b r a r o n l a s e l e c c i o n e s d e c o n c e j a l e s . R e s u l t ó 
e l e g i d o C o n c e j a l p o r e l T e r c i o F a m i l i a r d o n J e r ó n i m o G i n a r d S u ñ e r , a q u i e n d e s e a m o s 
f e l i z c o m e t i d o . 
C O N C U R S O D E C O M E T A S 
IE1 c o n c u r s o d e ¡Cometas o r g a n i z a d o p o r e l C l u b L l e v a n t O . J . E . y p o r e l Grup 
F a l c o n s d io la s i g u i e n t e c l a s i f i c a c i ó n : 
1. E s c u a d r a D r a c s . 
2. E s c u a d r a E l s L l e o n s . 
3. E s c u e d r a E l s L l o p s . 
A las t r e s e s c u a d r a s v e n c e d o r a s l e s f u e e n t r e g a d a c o m o p r e m i o u n a medal la . 
S E T A S 
S a b r o s a s , n u t r i t i v a s y a b u n d a n t e s . D e t o d o h a h a b i d o e n e s t a v i ñ a d e l S e ñ o r . 
20 k i los , 30 k i l o s , 15 k i l o s . . . N o e x a g e r a m o s . L a s e t a e n c o n t r ó u n n i d o e n n u e s t r o s 
agrios . Y e l p u e b l o e n t e r o s a l i ó e n s u b u s c a . Y c o m o e l p u e b l o n o bas taba , a c u d i e r o n 
Lista de donativos 
pro obras de San Salvador 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
A n ó n i m o . M a n r e s a 500 
C o n s t r u c c i o n e s F u s t e r . 
P a l m a 5.000 
A n ó n i m o 500 
J u a n M a y o l y e s p o s a . 
P a l m a 2.000 
A n ó n i m o ( 3 * d o n a t i v o ) . Ar t a 1.000 
A n ó n i m o . C / . Gra l . A r a n d a 300 
A n ó n i m o (8.° d o n a t i v o ) . Ar ta 1.000 
A n ó n i m o ( 3 . a d o n a t i v o ) 100 
S u m a p a r c i a l 
S u m a a n t e r i o r 
10.400 
791.351 
S u m a to ta l 801.751 
O c t a v a r e l a c i ó n d e f a c t u r a s p a -
g a d a s h a s t a la f e c h a . 
A P a l o u - A l z a m o r a 
J o r n a l e s 
1 5 % i n d u s t r i a l 
D i v e r s o s m a t e r i a l e s 
T r a n s p o r t e s 
M a r e s 
T e j a s 
Ca l 









S u m a p a r c i a l 
S u m a a n t e r i o r 
85.730 
1.208.827 
S u m a t o t a l 1.294.557 
G R A N J A D I P L O M A D A 
"ES RAFALET" 
S o n S e r v e r a (Mal lorca) 
E s t a G r a n j a d i s p o n e p a r a la v e n t a 
l o s s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — 
Raza H O L S T E I I N ^ F R I E S I A N 
( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s -
t r a d o s o d e s t e t a d o s c o n cer-
t i f i c a d o d e p e d i g r e p a t e r n o s 
d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N 
A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — 
Raza L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n a s d e s t e t a d a s 
0 262 B E L L P U I G 
L a obra d e r e s t a u r a c i ó n d e S a n S a l v a -
d o r q u e d a p a t e n t e p a r a e l f u t u r o . E l lo , 
n o o b s t a n t e , h a s i d o f r u t o d e u n l a r g o 
y c o m p l e j o m o v i m i e n t o h u m a n o q u e h a 
c o m p r e n d i d o , e n u n a u o t r a f o r m a , a t o -
dos l o s h i j o s d e l p u e b l o . E n es ta b r e v e 
e n c u e s t a , h e m o s q u e r i d o r e f l e j a r e l e c o , 
la v o z d e e s t e p e r s o n a j e a n ó n i m o y ef i -
c i e n t e q u e s e l l a m a p u e b l o , p o r m e d i o 
d e c a l i f i c a d o s r e p r e s e n t a n t e s . 
D. M I G U E L A R T I G U E S 
— M e l l e n a d e s a t i s f a c c i ó n c o m p r o b a r 
q u e e l p l a n c o n c e b i d o p o r d o n J u a n S e r -
vera r e f e r e n t e a l a o b r a d e n u e s t r o S a n -
tuar io y C a s D o n a t s e a y a c a s i u n a rea -
l idad. P o r e l l o , q u i e r o e x p r e s a r m i gra-
t i tud al Sr . E c ó n o m o p o r t a n a c e r t a d a 
in i c ia t iva y c o n s t a n t e d e s v e l o . 
D. M I G U E L P A S T O R 
E s i n d u d a b l e q u e y a e r a n e c e s a r i o e m -
p r e n d e r l a s o b r a s d e S a n S a l v a d o r , t a n t o 
e n e l s a n t u a r i o c o m o e n la casa d e l D o -
nat . C r e o q u e p a r a n u e s t r o E c ó n o m o h a -
brá s i d o u n a g r a t a e x p e r i e n c i a , p o r q u e 
h a b r á p o d i d o c o m p r o b a r q u e n u e s t r o 
p u e b l o c o r r e s p o n d e a l a l l a m a d a d e co-
laborar e c o n ó m i c a m e n t e p a r a s u f r a g a r 
los g a s t o s , y a u n q u e é s t o s s u p e r e n p o r 
e l m o m e n t o a l o s d o n a t i v o s r e c i b i d o s , n o 
m e c a b e la m e n o r d u d a q u e t o d o e l p u e -
blo c o r r e s p o n d e r á a l a n u e v a l l a m a d a pa-
ra c u b r i r la t o t a l i d a d . 
E s t o y s e g u r o q u e a n u e s t r o q u e r i d o 
E c ó n o m o l a r e a l i z a c i ó n d e e s t a s o b r a s 
le h a b r á l l e v a d o m u c h o s q u e b r a d e r o s d e 
cabeza , p e r o al f ina l , t o d o e l l o q u e d a r á 
r e c o m p e n s a d o p o r q u e h a b r á t e n i d o al 
p u e b l o d e Arta c o r e s p o n d i e n d o a s u l la-
m a d a e n t o d o s l o s a s p e c t o s : e n e l eco -
n ó m i c o y e n e l e s p i r i t u a l . 
A m í m e c o n s t a q u e , d e s d e q u e se ini 
c iaron l a s o b r a s , e l n ú m e r o d e f i e l e s q u e 
a c u d e n a l o s p i e s d e l a V i r g e n v a e n 
a u m e n t o d e c a d a d í a , y e s t o t i e n e m u c h o 
m é r i t o e n e s t o s t i e m p o s q u e c o r r e m o s de 
tantas c o m o d i d a d e s y m a t e r i a l i s m o . T o -
d o s s a b e m o s q u e l a g e n t e s e a c u e r d a de 
S a n t a ¡Bárbara c u a n d o t r u e n a , y q u e en 
o tros t i e m p o s , q u e n o e r a n t a n b u e n o s 
c o m o a h o r a , la g e n t e a c u d í a e n m a s a a 
S a n S a l v a d o r . 
A n i m o , d o n J u a n , q u e los a r t a n e n s e s 
e s t a m o s c o n u s t e d y n o l e d e f r a u d a r e -
m o s . 
D . J O R G E C A B R E R 
— C o n s e r v a r y r e s t a u r a r c o n car iño y 
a m o r t o d o l o g r a n d e y t o d o l o b e l l o d e 
n u e s t r o p a t r i m o n i o r e l i g i o s o , ar t í s t i co o 
c u l t u r a l d e n u e s t r o p u e b l o m e p a r e c e al-
g o r e a l m e n t e g e n i a l . Y si e s t o s e c e n t r a 
e n n u e s t r o " r e f u g i o e sp ir i tua l" , e n n u e s -
tra A l m u d a i n a , n o p u e d o t e n e r m á s q u e 
e x p r e s i o n e s d e a d m i r a c i ó n y d e g r a t i t u d 
para t o d o s l o s q u e c o n t a n t o a fán s e sa-
cr i f i can p a r a c o n s e g u i r t a l f i n . 
A s í , p o r t a n t o , t o d o l o d e S a n S a l v a -
d o r e s a l g o e n t r a ñ a b l e p a r a m í , y c o m o 
h i j o d e n u e s t r a E x c e l s a M a d r e , m u c h a s 
g r a c i a s , y e l l a , t a n g e n e r o s a , o s p r e m i e 
v u e s t r o s d e s v e l o s . 
D i c i e m b r e 1970 
San Salvador 
D . D A M I Á N V I C E N S 
— E s v e r d a d e r a m e n t e u n a sat i s facc ión 
p o d e r c o n t e m p l a r e l o r a t o r i o d e Nuestra 
S e ñ o r a d e S a n S a l v a d o r d e s p u é s d e las 
obras r e a l i z a d a s . 
N o h a y d u d a q u e l o r e a l i z a d o n o será 
del g u s t o d e t o d o s ; c o m o s i e m p r e ha su-
ced ido , h a b r á s u p o l i t i q u e o , p e r o l o cier-
to y v e r d a d e r o e s q u e l o s a r t a n e n s e s , al 
darse c u e n t a d e l o u r g e n t e q u e era el 
arreg lo d e l S a n t u a r i o d e S a n Salvador , 
han c o r r e s p o n d i d o d e f o r m a y manera 
que n o h a y l u g a r a d u d a s d e l a m o r que 
s i e n t e n h a c i a la V i r g e n , n u e s t r a Patro-
na. 
V a l g a m i p a r a b i é n p a r a n u e s t r o Ecó-
n o m o , q u e h a s a b i d o d e s p e r t a r la inquie -
tud q u e t o d o s t e n í a m o s anqu i lo sada . 
A y u d a d o s p o r e l a m o r a l a V i r g e n , po -
d e m o s e s t a r s a t i s f e c h o s d e l d e b e r cum-
pl ido . 
D . a I S A B E L F O R T E Z A 
— L a p r i m e r a i m p r e s i ó n q u e t u v e s s 
q u e e s t e a s u n t o t r a e r í a co la . D e s p u é s de 
la m a r c h a d e d o n M a t e o y la e x c e l e n t e 
l a b o r q u e h a b í a l l e v a d o a c a b o , n o m e 
p a r e c í a c r e í b l e q u e u n e c ó n o m o n u e v o y 
a ú n d e s c o n o c i d o c o n s i g u i e r a l e v a n t a r la 
m o r a l d e l p u e b l o a u n a e m p r e s a d e tal 
t a m a ñ o . P e r o d o n J u a n , q u e p a r a mí ha 
s ido u n m a g n í f i c o s a c e r d o t e y u n buen 
c u i d a d o r , c r e o q u e l o h a l o g r a d o . A mí 
se m e d i o la c o n f i a n z a d e r e p a r t i r algu-
n o s s o b r e s , y p u d e o b s e r v a r c o m o la gen-
te e s t a b a m u y b i e n d i s p u e s t a a pres tar 
su a y u d a m a t e r i a l . N o e r a u n a cosa fuera 
d e l o c o r r i e n t e d e p o s i t a r c i e n d u r o s en 
los s o b r e s ; d i g o e s o c o m o e j e m p l o . 
C r e o q u e e l p u e b l o t i e n e p o r q u é es tar 
c o n t e n t o d e l a o b r a y c i e r t a m e n t e lo 
está . 
D . J U A N B U J O S A 
— ( S i e m p r e h e s i d o u n e n t u s i a s t a d e 
todo l o q u e s e h a r e a l i z a d o e n S a n Sal-
v a d o r y a f a v o r d e S a n S a l v a d o r . En 
mi o p i n i ó n , p o s e e m o s e l c o n j u n t o m e j o r 
d e M a l l o r c a , u n a v i s t a r e a l m e n t e h e r m o -
sa, d e l a c u a l e s t o y o r g u l l o s o c o m o ar-
t a n e n s e q u e s o y c i e n p o r c i e n . M e r e c e n 
para m í e l o g i o s s e m e j a n t e s la c a s a del 
D o n a t y l a f a c h a d a r e c i e n t e m e n t e res tau-
rada. 
M i d e s e o — p e r m í t a s e m e e x p r e s a r l o — 
es q u e u n a b u e n a i l u m i n a c i ó n d iera a 
t o d a l a o b r a e l r a i c e q u e s e m e r e c e . 
D . A N T O N I O E S T E V A 
— M i o p i n i ó n e s q u e a n t e s d e real izar 
las o b r a s c a b í a n d o s p o s i b i l i d a d e s : re -
c o n s t r u i r l a c a s a d e l D o n a t , o, e n su lu-
gar, a p r o v e c h a r e l e s p a c i o p a r a pro lon-
g a r l a e x p l a n a d a c i r c u n d a n t e . E l e g i d a la 
p r i m e r a p o s i b i l i d a d , p i e n s o q u e se ha 
h e c h o l o m e j o r q u e s e p o d í a , q u i e r o d e -
cir, d e l a m e j o r m a n e r a . 
D e l a r r e g l o d e l t e j a d o , n o h a y p o r q u é 
h a c e r s e c u e s t i ó n , y a q u e e r a l o m á s ur-
g e n t e y a p r e m i a n t e . P o r l o q u e r e s p e c -
t a a l i n t e r i o r , p o r m i p a r t e , p r e f i e r o l a 
4* 
d e o t r o s s i t i o s y a y u d a r n o s . Y t o d o s c o m i m o s , y t o d o s b e b i m o s ; y q u e e l a ñ o p r ó -
x i m o n o s e q u e d e atrás . 
D E P O R T E S 
P o d e m o s y a d a r u n a n o t i c i a s a t i s f a c t o r i a . E l C . D . Ar ta , d e I R e g i o n a l , h a l o -
g r a d o l a p r i m e r a v i c t o r i a d e l a t e m p o r a d a . E l a d v e r s a r i o , y e n e s t a o c a s i ó n v í c t i m a , 
h a s i d o e l C.D. M o n t u i r i , q u e s a l i ó d e r r o t a d o p o r 4 -2 . C o n e s t a v i c t o r i a e l A r t a 
s u b e u n p u e s t o e n la c l a s i f i c a c i ó n . 
L o s j u v e n i l e s , e n l o s ú l t i m o s d o m i n g o s h a n v e n c i d o e n c a m p o p r o p i o ál C.D. 
A v a n c e , y h a n s i d o d e r r o t a d o s e n e l t e r r e n o d e l P e t r a . S i g u e n o c u p a n d o u n l u g a r 
i n t e r m e d i o e n la c l a s i f i c a c i ó n . 
A D I Ó S A L O S T R A P O S 
N i c o l á s P o n s S a n c h o , p o r m e d i a c i ó n d e BELiLFOIiG, p a r t i c i p a a s u s f a m i l i a r e s 
y a m i g o s q u e , p o r h a b e r l i q u i d a d o s u C o m e r c i o , h a c a m b i a d o s u r e s i d e n c i a , y, n o 
t a n s ó l o l e s o f r e c e s u n u e v o d o m i c i l i o , s i n o q u e , i n c o n d i c i o n a l m e n t e , q u e d a a s u d i s -
p o s i c i ó n , s e a e n l o q u e s ea , e n l o q u e p u e d a s e r l e s ú t i l . 
D o m i c i l i o : 
E n P a l m a : M a r g a r i t a (Caimari, 2 - 1.° 
E n Arta: C o l m a d o V d a . d e J o r g e M o r e y . 
E n C a l a R a t j a d a : P e n s i ó n l o s P i n o s . 
C O M I D A D E C O M P A Ñ E R I S M O 
E l p a s a d o d í a 8, e n e l r e s t a u r a n t e "Los M o n t e r o s " d e C a l a R a t j a d a , t u v o l u g a r 
u n a l m u e r z o d e c o m p a ñ e r i s m o , c o n m e m o r a n d o e l 2 5 a n i v e r s a r i o d e a l i s t a m i e n t o d e l 
r e e m p l a z o d e 1942 . 
C o m o a n é c d o t a s i m p á t i c a , d i r e m o s q u e , a l c o n d u i r l a c o m i d a , f u e d e v u e l t a a 
d o n T o m á s M a s s o t l a b o t e l l a q u e s e l e s u s t r a j o h a c e 2 8 a n o s . 
F L A S 
Restauración del Oratorio de 
13 artanenses opinan 
Diciembre 1970 B E L L P U I G 
isa d e s Donat 
s impli f icación a l a i n n o v a c i ó n , a u n q u e 
comprendo q u e los m o t i v o s p i a d o s o s h a n 
pasado p o r e n c i m a d e l o s ar t í s t i cos . En 
cuanto al por ta l , s o y p a r t i d a r i o d e q u e 
las cosas p e r m a n e z c a n e n e l l u g a r m i s -
mo e n d o n d e e s t a b a n ; n o o b s t a n t e , c o m o 
remedio ú l t i m o , m e p a r e c e acer tado . 
D . a B A R B A R A S . S . 
— H a s ido s i e m p r e p a r a m í u n p l a c e r 
visitar d i a r i a m e n t e a l a V i r g e n y dis fru-
tar de l e s p l é n d i d o p a n o r a m a q u e se n o s 
ofrece d e s d e ariba. E s i n d u d a b l e q u e la 
restauración e r a n e c e s a r i a , y a q u e , d e lo 
contrario, e l s a n t u a r i o i b a a d e r r u m b a r -
se. Es toy s a t i s f e c h a e s p e c i a l m e n t e d e la 
capilla d e l S a g r a r i o y l a d e l S a n t o Cris-
to, y veo q u e t o d o s a c u d e n a adorar lo . 
Por otra par te , p á e n s o q u e Arta s in la 
Virgen n o s e r í a n a d a . P o r e s to , t o d o 
cuanto p o r e l l a s e h a g a e s t a r á b i e n . 
D . a M A R I A C. I . 
—(Desde h a c e 12 a ñ o s , s u b o t o d o s los 
días a l santuar io . C i e r t a m e n t e m e ha g u s -
tado m u c h o l a r e s t a u r a c i ó n , e s p e c i a l m e n -
te las cap i l las d e l S a n t o C r i s t o y d e l S a -
grario. L a v e n t a n a y l a p u e r t a d e l a ca-
sa de l D o n a t m e p a r e c e n t a m b i é n m u y 
hermosas. 
D. J O S É C A S T E L L A N O 
— A u n q u e y o n o h e n a c i d o e n e l p u e -
blo, l l e v o y a a q u í c a s i v e i n t e años , p o r lo 
cual, m e s i e n t o y a u n h i j o d e Arta . 
Creo, p o r t a n t o , q u e t o d o s l o s a r t a n e n -
ses, t a n t o los q u e s o n h i j o s c o m o l o s q u e 
no s e n t i m o s h i j o s d e l p u e b l o , d e b e m o s 
estar o r g u l l o s o s p o r l o q u e s e rea l iza e n 
San S a l v a d o r y d e b e m o s p r e s t a r n u e s t r a 
colaboración. Y a q u e s i e n d o t o d o e l l o e n 
favor de n u e s t r a P a t r o n a y n u e s t r a M a -
dre, t odo l o q u e s e h a g a p o r e l l a e s 
poco. 
D. F R A N C I S C O T O U S 
— E s t o y m u y s a t i s f e c h o al c o m p r o b a r 
que la labor d e n u e s t r o e c ó n o m o es tá en-
cauzada e n rea l i zar l a s c o s a s d e m á s i n t e -
rés e i m p o r t a n c i a . M e p l a c e t a m b i é n q u e 
el p u e b l o raya s e c u n d a d o e s t a l a b o r tan 
eficaz. A d e m á s , e s d e t o d o s s a b i d o q u e la 
restauración d e S a n S a l v a d o r n o era u n 
lujo, s ino u n a n e c e s i d a d . 
D. N I C O L Á S P O N S 
—ILa p r e g u n t a q u e m e h a c e n y o la con-
testaré c o m o a r t a n e n s e y g r a n d e v o t o d e 
la Virgen . El S a n t u a r i o d e S a n S a l v a d o r , 
opino y o , e s l o m á s g r a n d e q u e t e n e m o s 
en Arta, y a ¡que l a V i r g e n e s t a m b i é n pa-
trona d e n u e s t r o p u e b l o , y lo s q u e l a v i -
s i tamos r e c i b i m o s d e e l l a e l c o n s u e l o e n 
las p e t i c i o n e s q u e s o l i c i t a m o s ; n o s b a s t a 
su mirada p a r a s e n t i r n o s s a t i s f e c h o s . P o r 
lo tanto , t o d o s l o s a r t a n e n s e s h a n q u e -
rido c o r r e s p o n d e r c o n s u s d o n a t i v o s a las 
obras d e r e n o v a c i ó n d e l S a n t u a r i o . A r t a -
nenses t o d o s , u n á m o n o s c o n e l s e ñ o r 
Ecónomo, s i d e n o s o t r o s n e c e s i t a . 
D . M I G U E L F U S T E R 
— L o s a r t a n e n s e s h e m o s t e n i d o la di-
cha d e p o d e r c o l a b o r a r a l a m e j o r r e s -
t a u r a c i ó n h e c h a e n S a n S a l v a d o r . P a r a 
los h i j o s e s m u y a g r a d a b l e p o d e r o b s e -
q u i a r a l a M a d r e . 
D . L L O R E N Ç G A R C Í A S 
— P a r l a r d e l e s o b r e s d e S a n t S a l v a -
d o r c o m u n a r e a l i t z a c i ó p o p u l a r e n 
a q u e s t s t e m p s n o s t r e s , c r e c q u e s e m p r e 
ha d'anar a c o m p a n y a t d 'un f o n s d e sa-
t i s facc ió . E n c o n s i d e r a r , n o obstant , e l 
m è r i t r e a l d ' a q u e s t a obra i d e la p e r s o -
na q u e l 'ha a n i m a d a a m b n o p o c s m a l -
d e - c a p s , e m p a r e i x n e c e s s a r i r e m a r c a r 
la s i t u a c i ó d e contras t r e s p e c t e al m o -
E l d i a 10 d e l p a s a d o m e s d e O c t u b r e , 
d o n V í c t o r H e l l í n , G o b e r n a d o r Civ i l d e 
B a l e a r e s , e n n o m b r e d e l M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a , i m p u s o la M e d a l l a d e l M é -
r i to d e l A h o r r o a l P r e s i d e n t e d e l a Ca-
ja d e A h o r r o s y M o n t e d e P i e d a d d e 
B a l e a r e s , d o n R a f a e l B l a n e s T o l o s a . 
E l h o m e n a j e r e n d i d o a n u e s t r o pa i -
s a n o "don R a f e l " s u b r a y ó la c o n s t a n t e 
l a b o r p r o f e s i o n a l d e m á s d e s e s e n t a 
a ñ o s a l f r e n t e d e u n a e n t i d a d q u e e m -
p e z ó c o n l a s u m a e n s u s arcas d e t r e s 
m i l l o n e s d e p e s e t a s y a h o r a roza l o s 
cuatro m i l m i l l o n e s . D o n R a f a e l , c o n 
l á g r i m a s e n l o s o jos , a g r a d e c i ó la p r e -
c iada d i s t i n c i ó n c o n l a e x p r e s i v a f r a s e 
"grac ias p o r l a d i s t i n c i ó n i n m e r e c i d a " . 
A c u d i m o s a f e l i c i t a r l e y a l m i s m o 
t i e m p o l e p e d i m o s u n a s pa labras p a r a 
n u e s t r a p u b l i c a c i ó n . . . 
— A l e s t a r c o n a r t a n e n s e s y p o d e r 
h a b l a r d e m i q u e r i d o p u e b l o e s c u a n d o 
m á s f e l i z m e s i e n t o . 
C h a r l a n d o d e l ahorro y c o m e n t a n d o 
p o r n u e s t r a p a r t e q u e e n la a c t u a l i d a d 
p a r e c e h a b e r d e s a p a r e c i d o e l e s p í r i t u 
a h o r r a t i v o q u e t e n í a n n u e s t r o s a n t e c e -
s o r e s , n o s d i c e . . . 
— E s t a m o s p a s a n d o años m u y pos i t i -
vos , y a q u e g e n e r a l m e n t e l a j u v e n t u d 
ac tua l s e i n t e r e s a e n o r m e m e n t e p o r e l 
ahorro . 
D o n R a f a e l , c o n s u s 93 años , n o s h a -
ce p a s a r a s e r d e s p a c h o p a r a e n s e ñ a r -
n o s e l c u a d r o d e "la M a r e d e D é u d e 
S a n t S a l v a d o r " y n o s m u e s t r a i n t e r e -
s a n t e s f o t o s q u e n o s a t e s t i g u a n l a v e r -
d a d d e lo q u e é l n o s c o n t a b a . . . 
. —¡En t o d o s l o s m o m e n t o s d e m i v i d a 
s i e m p r e h e t e n i d o p r e s e n t e a la V i r -
g e n . 
S u s v i s i t a s a Ar ta y a n o s o n t a n f r e -
c u e n t e s c o m o a ñ o s atrás . L e p r e g u n -
t a m o s q u e s u p o n e p a r a é l v e n i r a Arta . 
—'Para m i A r t a l o e s t o d o ; a l l í n a c í 
y a l l í d e s c a n s a r á m i c u e r p o c u a n d o D i o s 
l o d i s p o n g a . 
E s d e c o n o c i m i e n t o g e n e r a l p a r a l o s 
m e n t d i f í c i l e n q u è e s t r o b a v a la p a r r o -
q u i a a l 'adfveniment d e Tactua l rec tor , 
lo qua l f e i a p a r è i x e r u n c o m n i u t ò p i c 
a q u e s t a a r d o r o s a tasca . H o d i c p e r q u è 
r e s p l e n d e s q u i l a s a n a v e r i t a t e n l e s pà-
g i n e s d e l n o s t r e B E L L P U I G , p e r agraï -
m e n t a a q u e s t h o m e q u e h a d e m o s t r a t 
gran e s t i m a c i ó p e r S a n t S a l v a d o r i p e r 
Artà . 
N o c a u r é e n la i n g e n u ï t a t d e p e n s a r 
q u e t o t e s t i g u i b e n f e t . Ta l v o l t a u n a c o n -
s u l t a p r è v i a h a g u é s p o g u t e v i t a r q ü e s -
t i o n s d e d e t a l l q u e e l s m é s p r i m m i r a t s 
t r o b a r a n d e f i c i e n t s . P e r ò , p a s s a n t p e r d a -
m u n t a q u e s t e s , e l c o n j u n t d e l 'obra m e -
r e i x l a m e v a a d m i r a c i ó i e l m e u a p r e -
ci. 
a r t a n e n s e s e l a m o r q u e h a t e n i d o s i e m -
p r e a l a V i r g e n d e S a n S a l v a d o r e s t e 
h i j o i l u s t r e d e n u e s t r a v i l la . S o n m u -
c h a s s u s a p o r t a c i o n e s a f a v o r d e l Ora-
tor io . A l h a b l a r d e las obras d e r e s -
t a u r a c i ó n q u e se e s t á n l l e v a n d o a cabo, 
n o s d a s u o p i n i ó n . . . 
— N o p u e d o o c u l t a r m i a l e g r i a al v e r 
c o m o d o n J u a n S e r v e r a , e n s e g u i d a q u e 
t o m ó p o s i c i ó n c o m o E c ó n o m o d e Ar-
ta, s e h a p r e o c u p a d o e f i c i e n t e m e n t e d e l 
O r a t o r i o y d e l a casa d e C a ' s D o n a t . 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s p i e n s o h a c e r u n a 
v i s i ta a la V i r g e n y n o n i e g o m i i l u -
s ión p o r v e r cas i t e r m i n a d a s las obras 
e m p r e n d i d a s . 
A l d e s p e d i m o s n o s t e s t i m o n i a su sa-
t i s f a c c i ó n d e rec ib ir m e n s u a l m e n t e n o -
t i c ia s d e Ar ta a t r a v é s d e n u e s t r o p e -
r i ó d i c o . 
B E t L L P U I G l e f e l i c i t a y p i d e a la 
V i r g e n d e S a n S a l v a d o r q u e c o n t i n ú e 
d e r r a m a n d o g r a c i a s s o b r e e s t e a l t á n e n -
s e q u e e s t o d o u n e j e m p l o . 
C a r r i ó S a n c h o 
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1/Arxiu «Tresor dels Avis» 
e s t à b a i x e l P a t r o c i n i d e la 
M a r e d e D é u d e S a n t S a l v a d o r d ' A r t à 
L ' a m o r i d e v o c i ó q u e e l s f i l l s d 'Artà 
s e n t i m e n v e r s d e l a M a r e d e D é u ba ix 
l ' a d v o c a c i ó d e N o s t r a S e n y o r a d e S a n t 
S a l v a d o r é s u n i n e s t i m a b l e d o d e l m a t e i x 
D é u , i ca l p r o c u r a r q u e m a i d e s a p a r e s -
qui n i d i s m i n u e i x i . A i x í s e r à si f e i m 
q u e a q u e s t s s e n t i m e n t s e s t i g u i n b a s a t s 
e n u n a f e c o n s c i e n t q u e , d a v a n t la i m a t -
g e q u e m i r a m i e s t i m a n e n s s e n t i g u e m 
e l e v a t s a l 'un ió e s p i r i t u a l a m b la q u e e n s 
e s c o l t a d e l a G l ò r i a e s t a n t . 
R e c o r d e m s e m p r e q u e J e s u c r i s t , p e r -
s o n a d i v i n a q u e n a s q u é e n e l m ó n p e r 
obra d e l lEsp ir i t S a n t i d 'una M a r e In-
m a c u l a d a , d e d a m u n t l a C r e u o n m o r i a 
p e r a r e d i m i r l a H u m a n i t a t , i n c u l c à a 
la s e v a M a r e e l s e u a m o r i n f i n i t a l s h o -
m o s i e n s p o s à b a i x e l s e u m a n t e l l m a -
t e r n a l , i f i n s d e s p r é s d e l t r a s p à s a la 
G l ò r i a , m a n i f e s t a a q u e s t a m o r e n v i a n t 
p e r tot e l m ó n u n a p l u j a d e g r à c i e s a ls 
qu i la i n v o q u e n p e r m e d i a c i ó d e la i m a t -
g e q u e c a d a p e r s o n a c o n e i x i v e n e r a ?i 
té i m b u i t en e l s e u c o r l ' a m o r a ta l M a r e . 
V e n t u r ó s e l p o b l e q u e , s e n t i n t - s e a ix í 
e s t i m a t i e m p a r a t , c o r r e s p o n ta l c o m 
e l l m a t e i x d i u q u e s'ha d e c o r r e s p o n -
d r e , o s ia q u e 
A m o r a m b a m o r se p a g a , 
i j a n o h i h a p a g a m i l l o r . 
L ' a m o r a la V e r g e d e l cel , p o d e m ex-
p r e s s a r - l i d a v a n t u n a d e t a n t e s i m a t g e s 
q u e , i n s p i r a d e s a l s a r t i s t e s , la I g l e s i a l e s 
h a b e n e ï d e s i e n s r e c o m a n a e s t i m a r - l e s 
i v e n e r a r - l e s . L a i n s p i r a c i ó d e l s a r t i s t e s 
n 'ha p r o d u ï t u n g r a n n o m b r e , d e to t 
e s t i l i b e l l e s a , q u e e s t a n a s p e r g i d e s p e r 
t o t e l m ó n ; p e r ò , l a d e p u r a c i ó d e l a fe 
e n s h a d e f e r r e c o r d a r q u e cada u n a 
r e p r e s e n t a la ú n i c a M a r e d e D é u q u e , d e l 
C e l e s t a n t , a t é n a t o t s e l s f i l l s q u e la 
i n v o q u e n a m b d e v o c i ó . 
D o n c s , r e c o r d e m s e m p r e , arnats c o n -
t e r r a n i s d 'Artà , q u e l a I m a t g e q u e d'El la 
t e n i m e n e l s a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r 
é s la q u e e n s h a e s t a t d e s t i n a d a p e r q u è 
e n e l la f i x e m l e s n o s t r e s m i r a d e s r~fins 
l e s n o s t r e s p e t i c i o n s , c r e g u e n t q u e , p e r 
l a g r à c i a d e D é u , a r r i b a r a n a la v e r -
t a d e r a M a r e . P e r n o s a l t r e s , a q u e s t a 
I m a t g e é s l a m é s b e l l a , l a m é s a trac t i -
va , la q u e m é s d e v o c i ó e n s i n s p i r a i f in" 
d a v a n t e l l a e n s s e m b l a q u e s o m r i u p e r a 
n o s a l t r e s i q u e a m b n o s a l t r e s c o m p a r -
t e i x p e n e s i a l e g r i e s . S e g u i u , p e r tant , 
Vis i tant- la e l s q u i v i v i u al s e u e n t o r n i, 
e l s qu i e n v i v i m enfora , d e m a n e m - l i 
i g u a l m e n t l e s g r à c i e s i f a v o r s q u e n e -
c e s s i t e m . M e s , s o m h u m a n s , i e n la v i d a 
e s p i r i t u a l d e v e g a d e s obram c o m i n f a n -
t e t s : f i n s a l s e n t i r n e c e s s i t a t s c e r c a m r e -
m e i s t e r r e n a l s i e n s o b l i d a m d e sol·li-
c i tar e l s c e l e s t i a l s ; però E l la h o fa t a n 
bé q u e , d a v a n t e l n o s t r e obl i t , e n s fa 
arr ibar la s e v a a juda c o m a q u e l l a m a r e 
q u e , a c o m p a n y a n t u n f i l ló , si e l v e u e n 
u n p e r i l l o a m b u n a di f icul tat , n o l i d iu: 
" D ó n a — 'm f i l l , la m a n e t a p e r q u è n o 
ca igu i s" , s i n ó "Dóna, f i l l , l a m à a !a 
t e v a m a r e t a p e r q u è n o caigui". A i x í E l la , 
q u a n e n s o b l i d a m d e la seva b o n d a t , e n s 
d ó n a o c a s i ó d e f e r - n o s c r e u r e q u e e n s 
n e c e s s i t a i e n s surt a c a m í a f a v o r n o s -
tre . 
E n c a r a q u e vos s e m b l i u n a p r e s u n -
ció m e v a (i n o la sent ) faré m e n c i ó d'al-
g u n s c a s o s e n q u e s e m a n i f e s t a r e n e n mi 
a l g u n e s d ' a q u e s t e s in fant i l i t a t s p e r p r o -
d u i r u n b é q u e c o n v e n i a . 
U n f o u q u a n se supr imí la t ú n i c a amb 
q u e a n a v a r e v e s t i d a l 'ant iga i m a t g e ro-
m à n i c a d e la M a r e d e D é u a m b la d e l 
B o n J e s u s e t , q u e se d e t e r m i n à a f er -
h o c e r t R e c t o r a r t a n e n c p e r q u è hi va 
v e u r e u n a i m p e r i o s a i u r g e n t n e c e s s i t a t 
d e r e s t a u r a c i ó . E l f e t produ í u n a for^a 
c o m m o c i ó e n e l p o b l e , t a n t a q u e f i n s 
s e m b l a v a p o s a r e n p e r i l l la f e i d e v o -
c ió t r a d i c i o n a l s i q u e tal p è r d u a p o d i a 
i n v o l u c r a r la b o n a f e d e l 'Autor i ta t pa-
rroquia l . S e f e i a p r e c í s c o n v è n c e r al p"!-
b l e d ' A r t à d e q u e la sol·lució e s c o l l i d a 
e s t a v a b e n jus t i f i cada , d e q u e h a v i a do 
r e c o n è i x e r a c e r t a d í s s i m a la i n t e n c i ó d e 
l ' A u t o r i t a t parroquia l , i q u e s 'ap lacàs 
la o n a s a t í r i c a de l c u l g u s p r o v o c a d a p e r 
una d e v o c i ó q u a s i supers t i c io sa . 
C o m i n f a n t pe t i t , c r e g u e n t q u e la M a -
r e d e D é u v o l i a q u e sort í s a m b la p l o -
m a a p r o v a r de d e s f e r e l per i l l , v a i g 
p u b l i c a r u n l larg art ic le e n la r e v i s t a 
" C O R T " f e n t e x p o s i c i ó de la h i s t ò r i a d e 
la i m a t g e i d e l ' e s ta t e n que , t e m p s e n -
rera , l ' h a v i e n d e s f i g u r a d a p e r q u è s e m -
blas m é s a l ta i t e n i r - l a r e v e s t i d a a m b 
t ú n i c a . V a i g d e m o s t r a r q u e e l f e t o c o s -
t u m d e v e u r e r - l a així v e s t i d a p e r a lgu-
n e s g e n e r a c i o n s p r o d u í u n a d e v o c i ó e q u i -
v o c a d a f i n s a l a c r e e n ç a d e q u e ja mai 
m é s e l p o b l e r e b r i a gràc ia a l g u n a per la 
s e v a m e d i a c i ó . V a i g r e c a l c a r e l valor 
art í s t ic q u e r e c o b r a v a la i m a t g e amb la 
s e v a r e s t a u r a c i ó i v a i g c r i d a r a l poble 
d^Artà a la e q u a n i m i t a t i r e f l e x i ó dema-
n a n t a la M a r e d e D é u q u e depuras la 
n o s t r a f e i l a n o s t r a ca to l i c i ta t . 
A n a v a a r e t r e u r e a l g u n s a l t re s casos 
s e m b l a n t s e n q u e h e c r e g u t a j u d a r a po-
sar d e r e l l e u la d e v o c i ó d e Mal lorca a 
la M a r e d e D é u , p e r ò , p e r n o allargar 
m é s , p a s al m o t i u d ' a q u e s t a col·laboració. 
H e r e b u d a d e part de la Redacc ió i 
D i r e c c i ó d e " B E L L P U I G " u n a invitació 
a col · laborar e n a q u e s t n o m b r e extraor-
d i n a r i d e d i c a t a L a M a r e d e D é u de 
S a n t S a l v a d o r . L ' e x p e r i è n c i a al·ludida me 
fa c r e u r e q u e t a m b é E l l a c o n e i x q u e tenc 
n e c e s s i t a t d e la s e v a a juda i m e impulsa 
a c o r r e s p o n d r e a la i n v i t a c i ó . 
S i ; n o t e n g cap d u b t e d e q u e El la sap 
la f r e t u r a q u e s e n t d e l s e u patroc in i a 
f a v o r d e la O b r a q u e t e n c in ic iada a 
b e n e f i c i d e t o t a la r e g i ó b a l e á r i c a i es-
p e c i a l m e n t d 'Artà e n q u e h i t é les seves 
re l s . 
S e t r a c t a d e la " F U N D A C I Ó T R E S O S 
D E L S A V I S " q u e a la d a r r e r i a d e la 
m e v a v i d a ( t e n c c o m p l i t s 83 anys) , he 
v o l g u t d e i x a r - l a in i c iada , b e n f o n a m e n -
tada p e r q u è d o n i e l f ru i t q u e perse-
g u e i x i s ia b e n e ï d a p e r D é u e n la seva 
d u r a d a i n d e f i n i d a . 
S a p i g u e u , b o n s a r t a n e n c s , q u e aquesta 
" F U N D A C I Ó " é s e l c o m p l i m e n t d'un 
p r o p ò s i t f e t p ú b l i c al s u s p e n d r e la Re-
v i s ta " T R E S O R D E L S A V I S " q u e , du-
r a n t v u i t a n y s v a i g p u b l i c a r e n la nostra 
vi la , i e r a la c r e a c i ó d'un "Arxiu fol-
k lòr i c i b i b l i o g r à f i c " d e la n o s t r a re-
g ió i n s u l a r . D e s p r é s d e d o s a n y s d e pro-
p a g a n d a p e r a la s e v a p r e p a r a c i ó h e m 
j a f e t a i p u b l i c a d a la E s c r i p t u r a notarial 
q u e li i m p r i m e i x f e i e s t a b i l i t a t pública. 
E l s e u d e s e n r o t l l a m e n t h a d e v e n i r ara 
d e l ' a juda d e l C e l i p e r a i x ò h e duit 
al C o n s e l l A d m i n i s t r a t i u d e la mate ixa 
la p r o p o s i c i ó , q u é s'ha acordada , d e pren-
d r e la M a r e d e D é u d e S a n t Salvador 
d 'Artà p e r p a t r o c i n a d o r a d e l 'Enti tat . 
S i p e r t o t e s i c a d a u n a d e l e s pobla-
c i o n s t é i n t e r é s F A r x i u p e r q u è e l l ha de 
s a l v a g u a r d a r t o t e s l e s m a n i f e s t a c i o n s 
c u l t u r a l s q u e s e p u g u i n r e c o l l i r a cada 
n u c l i d e p o b l a c i ó p e r m e d i d e l s "Aplecs" 
q u e e l s s e u s v e z i n s i e n t i t a t s h i presen-
t in e l e v a n t l a g l ò r i a d e l s e u passat , pels 
m o t i u s i n d i c a t s , a la v i l a d'Artà li co-
r r e s p o n a p r o n t a r - l i t o t a l 'a juda possible 
i p o s a r e l m a j o r i n t e r é s e n e l s e u sos-
t e n i m e n t . 
D e v o s a l t r e s , b o n s a r t a n e n c s , esper 
q u e n o q u e d a r à c a p e l e m e n t folklòric 
n i p r o d u c c i ó l i t eràr ia , n i f e t s soc ia l s de 
i m p o r t à n c i a q u è n o l e s a p o r t e u a l'Arxiu. 
L\A.plec d 'Artà h a d ' é s s e r e l m é s abun-
d a n t i n o ca l d i r q u e n o h a d e quedar 
s e n s e p r e s e n t a r - h i r e s d e q u a n t pot enal-
t i r la g l ò r i a d e l a s e v a P a t r o c i n a d o r a la 
M a r e d e D é u d e S a n t S a l v a d o r i Mare 
n o s t r a . 
Andreu Ferrer Ginard 
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COSES DEL POBLE 
Sobre els cans 
Abans d e l l e g i r a q u e s t p a r c e scr i t , t e -
niu en c o m p t e q u e n o t e n c r e s e n c o n -
tra de ls cans , al r e v é s , a d m i r la s e v a 
facilitat a p r e n g u e n t t a n t e s c o s e s ú t i l s 
com l'ajuda a l s p a s t o r s , l e s m o l t e s m a n e -
res que t e n e n p e r q u è e l c a ç a d o r t o r n i 
amb la b a n d o l e r a p l e n a d e caça: la pa-
rada, el m o u r e la copa , l 'ag lep ir , e tc . 
També é s d i g n e d e l l o a n ç a l e s m i l f i l i -
granes que e l s h i h a n f e r e l s d o m a d o r s 
de circ, i d e m é s a p r e c i e n c a r a é s la 
feina h u m a n i t a r i a q u e f a n e l s S a n t B e r -
nat dins l e s m o n t a n y e s n e v a d e s . M o l t s 
han dit q u e e l m i l l o r a m i c d e l ' h o m e 
és el ca, i c a s o s h i h a h a g u t d e c a n s q u e 
han arriscat i p e r d u t la s e v a v ida e n de 
pensa d e l a casa , d e l p r o p i e t a r i o d e la 
guarda q u e e l s h i h a v i e n e n c o m e n a d e s . 
Pero aques t n o é s e l c a s q u e v o l d r i a 
comentar. AI n o s t r e p o b l e , d e s g r a c i a d a -
ment, t e n e n a q u e s t s a n i m a l s m o l t d e s -
cuidats j u t j a n t p e l n o m b r e d e l s q u e e s 
veuen p e r carrers i p l a c e s . F a p e n s a r q u e 
quan al m a t í e l s a m o s o b r i n l e s p o r t e s , 
deixen e l s c a n s e n l l i b e r t a t q u e d u r a n t 
tot el dia e n f a n d e l e s s e v e s . D e p e r s o -
nes podr íem d i r q u e d e g u t a a q u e s t s ani-
mals han h a g u t d e a n a r a l m e t g e ; c a n -
tons t en im p e l p o b l e q u e p e r m o l t a s e -
quedat que fac i , s e m p r e e s t a n h u m i t s ; 
igualment s a b e n r e g a r v e r d u r e s e x p o s -
tes a la porta d ' a l g u n e s b o t i g u e s ; e s c a m -
pen els s e u s e x c r e m e n t s p e r to t arreu , i 
si l 'Autoritat v o l v e u r e a u g m e n t a r e l s 
seus eraris q u e cobr i a c o p s d e m u l t a le? 
inmoralitats p ú b l i q u e s q u e f a n e l s c a n -
Altres d 'aques ts a n i m a l s s e d e d i q u e n 
a fer carn: m a t a r m e n s , c a b r e s i a tacar 
gàbies o corra l s d e c o n i l l s . A a i x ó s o l e n 
fer-ho d e ni t , é s a d ir , q u e m o l t s a ca 
seva sols n i h i d o r m e n . 
Vos convi t p e r u n m o m e n t a p e n s a r 
que si e l a l t re s a n i m a l s d o m è s t i c s (porcs , 
vadells, m u l s , e tc . ) r e c l a m a v e n la m a t e i -
xa l l ibertat d e l s c a n s , i n v o c a n t la c o i n c i -
dencia d e c o n d i c i ó i d e d r e t s , i e l s h i e r a 
concedida, e n s v e u r í e m b e n p r e s t a taba-
lats de f e i n a n o m é s d e l l e v a r b r u t o r i 
matar m o s q u e s . 
Desde a q u e s t e s r a t l l e s d e m a n a l 'Au-
toritat, J u n t a d e S a n i t a t i p r o p i e t a r i s d e 
cans que c o l · l a b o r i n p e r q u è a q u e s t e s co -
ses tan d e s a g r a d a b l e s q u e v e i m i s o f r ü n , 
desaparesquin, s i p o t é s s e r , l o m é s e v i a t 
III Aniversario del Club Llevant 
E x c u r s i o n i s t a s q u e v i s i t a r o n la n e c r ó p o l i s d e S o n R e a l . 
E n t r e f i n a l e s d e O c t u b r e y p r i n c i p i o s d e N o v i e m b r e s e h a n c e l e b r a d o u n a s e r i e 
a c t o s c o n m o t i v o d e l I I I a n i v e r s a r i o d e l Club, e n t r e l o s q u e c a b e d e s t a c a r la r e -
p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l d e l a obra d e A l f o n s o S a s t r e "La M o r d a z a " p o r e l c u a d r o e s c é -
n i c o Iber ia ; la e x c u r s i ó n a la n e c r ó p o l i s d e S o n R e a l , d i r i g i d a p o r d o n J o s é F r a n -
c i s c o S u r e d a B l a n e s ; la s e s i ó n d e c ine a m a t e u r q u e n o s o f r e c i ó d o n F r a n c i s c o C o n e -
sa y l a m a g i s t r a l c o n f e r e n c i a s o b r e P e r s p e c t i v a s d e l a L e y G e n e r a l d e E d u c a c i ó n 
q u e c o r r i ó a c a r g o d e d o n G a b r i e l G e n o v a r t , D i r e c t o r d e l C o l e g i o M u n i c i p a l d e 
E n s e ñ a n z a M e d i a d e Arta, a d e m a s d e u n a s e r i e d e c o n f r o n t a c i o n e s d e p o r t i v a s . 
S o n t r e s a ñ o s q u e m e ha t o c a d o e s t a r al f r e n t e d e l C l u b L l e v a n t , o c u p a n d o la 
P r e s i d e n c i a , y m e p r e g u n t o : ¿ P o d e m o s e s t a r s a t i s f e c h o s l o s q u e t r a b a j a m o s c o n 
g r a n i l u s i ó n para f u n d a r l o ? 
S i h e m o s d e s e r s i n c e r o s d i r e m o s q u e n o , n i l o e s t a r e m o s n u n c a . 
E x i s t e u n a g r a n i n d i f e r e n c i a p o r la cu l tura e n Arta y. . . e n o tras p a r t e s . P e r o 
a p e s a r d e e s t a i n d i f e r e n c i a , c o n t i n u a r e m o s e n la b r e c h a p a r a i n t e n t a r s a c u d i r l a 
o a l m e n o s para q u e la n u e v a g e n e r a c i ó n , l o s c h i c o s d e ahora , n o s e d e j e n a trapar 
p o r e l l a . 
C o n e s t e f in , s i e n c o n t r a m o s e l d e b i d o a p o y o , l a m a y o r í a d e n u e s t r o s e s f u e r z o s 
e s t a r á n d i r i g i d o s a la o r g a n i z a c i ó n d e a c t o s p a r a l o s c h i c o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s . 
E l g r u p o ' T a l c o n s " , i n t e g r a d o e n n u e s t r o C l u b , ya e s t á t r a b a j a n d o c o n m u c h a 
i l u s i ó n p a r a ac tuar c o n l o s c h i c o s , o r g a n i z a n d o e x c u r s i o n e s , c a m p a m e n t o n , d e p o r t e s , 
c o n c u r s o s , e t c . , a l o s q u e a p o y a m o s c o n m u c h o g u s t o y p a r a e l l o s e s n u t s t r o a p l a u s o . 
O j a l á u n g r u p o d e ch icas r e s p o n s a b l e s s e d e c i d a n t a m b i é n p a r a a c t u a r e n t r e 
l a s n i ñ a s , y a q u e t a m b i é n c o n t a r í a n c o n n u e s t r o a p o y o . 
M i e n t r a s t a n t o t r a b a j a r e m o s p a r a q u e e l C l u b s i g a a d e l a n t e e n e l c a m i n o e m -
p r e n d i d o , a p e s a r d e l a s i n d i f e r e n c i a s e i n c o m p r e n s i o n e s . 
M. P a s t o r 
IChicasI ¿Y vosotras qué...? 
A l g u i e n m e d e c í a e l otro d í a q u e las 
c h i c a s d e Arta n o s e n t í a n n i n g u n a i n q u i e -
t u d , q u e p a r e c í a n c h i c a s a l i n e a d a s y q u e 
Com h e d i t a l pr incfp l n o t e n c r e s e n 
contra d e l s c a n s , s i n o c o n t r a a q u e l l s p r -
pietaris q u e e l s t e n e n d e m a n e r a i n d e -
g u d a c o m s o n e l s q u i n o e l s v a c u n e n , e l s 
qu i n o e l s a l i m e n t e n a b a s t a m e n t , e l s qu i 
e l s d e i x a n a l l o u r e i e l s q u i q u a n e l s tro-
v e n n o e l s m e n e n f e r m a t s i e n m o r r a l a ' . 
M i g u e l T o u s S e r v e r a 
i n c o n s c i e n t e m e n t e v i v e n u n a v ida rut i -
naria . 
Q u e y a n o s o n c a p a c e s d e o r g a n i z a r 
e l l a s m i s m a s s u s d i v e r s i o n e s , s i n o q u e 
s i e m p r e e s t á n s u p e d i t a d a s a l a s d i v e r s i o -
n e s q u e , c o n a f á n d e l u c r o , u n o s e m p r e -
sar ios l e s s i r v e n e n b a n d e j a . 
S i u n a c h i c a n o p u e d e p a s a r e l d o m i n -
go e n u n a sa la d e f i e s t a s , l o p a s a m u y 
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H e q u e r i d o r e f l e j a r e n e s t a n a r r a c i ó n e l d e s a m p a r o e n q u e s e e n c u e n t r a e l q u e t r a b a j a n d o t o d a s u v i d a l l e g a solo a 
s u v e j e z , c o n t a n d o ú n i c a m e n t e c o n l a p e n s i ó n d e l a S e g u r i d a d S o c i a l , p o r e l l o d e d i c o e s t e t r a b a j o a e s a l eg ión de 
C é s a r e s q u e h a b i t a n e l m u n d o y q u e , n a c i e n d o e s c l a v o s . . . s a b e n m o r i r l i b r e s . 
OREL 
U n a m a ñ a n a fr ía d e l m e s d e n o v i e m -
b r e u n d e s t a r t a l a d o y v i e j o c o c h e , t i ra -
d o p o r e l c a s i n o m e n o s v i e j o caba l lo , 
r o d a b a c o n p a s o c a n s i n o s i g u i e n d o l a s 
c u r v a s d e l a a n g o s t a c a r r e t e r a . 
L o c o n d u c í a c o n m a n o f u e r t e y s e g u -
ra e l c a p a t a z d e u n a g r a n f inca , p r o p i e -
d a d d e u n o d e e s o s g r a n d e s s e ñ o r e s d e 
cas ta p r i v i l e g i a d a q u e t a n t o a b u n d a n 
p o r e s t o s m u n d o s d e D i o s . 
L a s n e b l i n a s q u e p o r L e v a n t e c u b r í a n 
e l h o r i z o n t e , c o r r í a n e m p u j a d a s p o r u n 
v i e n t o f u e r t e y h e l a d o q u e h a c í a e s t r e -
m e c e r a l c o c h e r o al m i s m o t i e m p o q u e 
d e s a t a b a s u l e n g u a p a r a arrear c o n i n -
s u l t o s al v i e j o a n i m a l q u e y a e m p e z a b a 
a gozar d e l r e t i r o d e sus m u c h o s años 
d e labranza . 
E n e l i n t e r i o r d e l carruaje se a c o m o -
d a b a e l m é d i c o d e l p u e b l o m á s c e r c a n o 
y a l q u e p e r t e n e c í a l a f inca; S u s o j o s 
c o n t e m p l a b a n e l p a i s a j e n e v a d o d e l d ía 
a n t e r i o r y, p o r e l i n s t i n t o n a t u r a l s e 
a p r e t a b a l a s s o l a p a s d e su g a b á n para 
h u i r e n l o p o s i b l e d e l i n t e n s o fr ío q u e 
aburr ido , y q u e si q u i t a m o s la r e v i s t a 
"Hola" u o t r a s s i m i l a r e s , n o s e l e e casi 
nada . 
Y o e n c o n t r é e s t a a c u s a c i ó n a l g o e x a -
g e r a d a y e s t e a r t í c u l o a p a r e c i d o en e l 
ú l t i m o n ú m e r o d e B E L L P U I G , e n la pá-
g i n a j o v e n , f i r m a d o p o r d o s chicas arta-
n e n s e s m e d a l a razón . 
Y o e s t o y s e g u r o q u e t e n e m o s bas tante^ 
ch icas q u e s i e n t e n e s t a r e b e l d í a a n t e e s t a 
v ida r u t i n a r i a y c o n u n a g r a n i n q u i e t u d 
para e s c a p a r d e e s t a v u l g a r i d a d , q u e l e e n 
l i b r o s b u e n o s y q u e n o se e n t r e t i e n e n 
con r e v i s t a s t o n t a s . 
'A t o d a s e s t a s c h i c a s q u e d e s e a n a lgo 
m e j o r p a r a l a j u v e n t u d d e Arta, p o n g o 
a s u d i s p o s i c i ó n l a a s o c i a c i ó n d e l C l u b 
L l e v a n t p a r a l o g r a a r d a r l e m á s v i t a l i d a d 
ya q u e s e t r a t a d e u n c l u b c u l t u r a l y se 
f u n d ó c o n la i d e a p a r a q u e l l e g u e a ?^r 
e l C l u b d e t o d o e l p u e b l o d e Arta . 
E s t o l o l o g r a r e m o s si t o d o s l o s q u e 
s e n t i m o s u n a i n q u i e t u d cu l tura l auna-
m o s n u e s t r o s e s f u e r z o s . 
D e n t r o d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l C l u b 
p o d é i s h a c e r m u c h a s cosas q u e os enr i -
q u e c e r á n e n m u c h o s a s p e c t o s y c o n s e g u i -
r é i s d i v e r t i r o s , s in e s p e r a r q u e otros , c o n 
a fán d e l u c r o , s e c u i d e n d e e l l o . 
A s í q u e . . . ¡Chicas! ¿Y v o s o t r a s q u e . . . ? 
M. P a s t o r 
s u a v e e i n v i s i b l e p e n e t r a b a p o r l a s r e n -
d i j a s d e l a g a l e r a . 
E l c a p a t a z , t r a b a j a d o r d e l c a m p o t o d a 
s u v i d a , c u r t i d a s u p i e l p o r m u c h o s so-
l e s y v i e n t o s , t e n í a p e s e a l m a l t i e m p o , 
e l h u m o r s u f i c i e n t e p a r a b r o m e a r c o n e l 
m é d i c o , Q u é D . F r a n c i s c o , ¿ lo p a s a b i e n ? 
¿ L e p a r e c e a V d . b u e n m o m e n t o p a r a v e -
n i r al m u n d o ? . . . 
Y e l d o c t o r , s o c a r r ó n y c a c h a z u d o , 
c o n t e s t a n d o t a m b i é n d e b u e n a g a n a si-
g u i e n d o l a s b r o m a s d e l capataz ; L o paso 
f e n o m e n a l . ¡ P o d í a h a b e r e s p e r a d o a que 
l l e g a s e l a P r i m a v e r a ! 
A s í , e n t r e b r o m a y b r o m a , e n t r e a r r e s 
y l a t i g a z o s al c a b a l l o , s e l l e g ó a l a casa 
q u e a i s l a d a u n o s k i l ó m e t r o s d e la s e ñ o -
r ia l , s e r v í a d e h a b i t a c i ó n a l o s p a d r e s 
d e l q u e e n v i d a s e l l a m a r í a C é s a r . 
A n t o n i o , e l f u t u r o p a d r e , t e n í a p r e p a -
r a d o u n g r a n f u e g o d e t r o n c o s d e o l i -
v o q u e l l e n a b a n p o r c o m p l e t o e l h o g a r 
y , e l c a l o r a g r a d a b l e q u e r e i n a b a e n el 
i n t e r i o r c o n t r a s t a b a c o n e l t i e m p o i n -
c l e m e n t e ¡que h a c í a f u e r a d e l a c a s a a 
l a q u e p o r r a z o n e s d e s u p r o f e s i ó n h a -
b í a s i d o l l a m a d o e l m é d i c o rural . 
U n a s h o r a s d e s p u é s , e l l l a n t o d e u n ni -
ñ o a l e g r ó l a cara a n s i o s a y p r e o c u p a d a 
d e A n t o n i o q u e p o r t r a t a r s e d e l p r i m e r 
h i j o , n o c o n f i a b a e n l a s p a l a b r a s d e 
t r a n q u i l i d a d q u e l e d e c í a D . F r a n c i s c a 
a n t e s d e c o m e n z a r a e m p l e a r s u c i e n c i a . 
D e e s t a f o r m a s e n c i l l a , con m a l t i e m -
p o y m u c h a a n s i e d a d n a c i ó C é s a r , futu-
ro p a s t o r y r e l e v o d e s u p a d r e c u a n d o 
é s t e y a n o p u d i e r a a g u a n t a r con s u c u e r -
p o e l p e s o d e l o s a ñ o s . 
C é s a r s e c r i ó u n c h i c a r r ó n f u e r t e , tos 
a i r e s m a r i n o s , l o s v i e n t o s y e l c o n t a c t o 
d i r e c t o c o n la n a t u r a l e z a f o r j a r o n su 
c u e r p o f i b r o s o y s i n grasa; N o v i o otro 
m u n d o q u e l a c a s a d o n d e n a c i ó , l o s m o n -
t e s q u e e n f o r m a d e a n f i t e a t r o l a r e d e a 
b a n y e l m a r e n q u e v e í a r e f l e j a r s e e l 
S o l p o n i e n t e d e quüetos y c laros a t a r d e -
c e r e s . 
P o r e s t a r r e t i r a d o s d e l a p o b l a c i ó n > 
p o r t a n t o d e e s c u e l a a l g u n a , c a r e c i ó de 
i n s t r u c c i ó n , c l a r o q u e . . . p a r a v i v i r c o m o 
v i v i ó s u p a d r e o s u a b u e l o n o l e hac ía 
f a l t a i r a e s c u e l a a l g u n a . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a f inca , "su s e ñ o r " 
p u d o c o n v e n c e r a A n t o n i o p a r a q u e n o 
d e j a s e e l j o r n a l s e g u r o p o r la incert i -
d u m b r e d e l o q u e p u d i e r a encontrar , 
a d e m á s , e l c h i q u i l l o n o p r e c i s a b a d e es-
c u e l a y a q u e é l , l e a s e g u r a b a q u e t e n -
d r í a s u p a n y s u t r a b a j o y q u e c u a n d o 
f u e s e m a y o r y t u v i e s e h i j o s , t rabajar ían 
c o m o y a l o h i c i e r a n var ios antepasados 
de a m b a s f a m i l i a s , u n o s a las órdenes 
d e l o s o t r o s , c a d a g e n e r a c i ó n q u e vinie-
r a , t e n d r í a o tra g e n e r a c i ó n d e señores 
q u e l e s c u b r i r í a n s u s n e c e s i d a d e s . 
E m p e z ó C é s a r a t r a b a j a r d e s d e m u y jo-
v e n , p r i m e r o e n l a r e c o g i d a de las cose-
c h a s , p o s t e r i o r m e n t e y , has ta la muerte 
d e s u p a d r e , e n t o d o s l o s t rabajos que se 
r e a l i z a b a n e n p r o p i e d a d e s de gran ex-
t e n s i ó n y c o n u n e s c a s o arbolado . 
L a r á p i d a y f u l m i n a n t e enfermedad 
q u e t e r m i n ó c o n la v i d a d e l v i e j o An-
t o n i o , l e e x i m i ó d e c u m p l i r s u compro-
m i s o c o n l a p a t r i a h a c i e n d o d e él un 
h o m b r e m á s a p e g a d o a s u trabajo , más 
a t e n t o y s e r v i c i a l c o n l a s pocas perso-
n a s q u e p o d í a t ra tar e n sus largos y so-
l i t a r i o s d í a s a p a c e n t a n d o e l ganado . 
D e s d e m u y d e m a ñ a n a abandonaba su 
h o g a r d e j a n d o e n l a cas i ta a s u madre, 
ú n i c a p e r s o n a q u e l e q u e d a b a y a quien 
d e b e r í a c u i d a r e n la v e j e z , durante el 
p o s t o r e o , m i e n t r a s s u p e n s a m i e n t o se 
c e n t r a b a e n l a c a s i t a c o n e l problema 
q u e r e p r e s e n t a b a , sus m a n o s grandes , du-
ras , e s c á l l e c i d a s p o r e l t r a b a j o d e l hom-
bre q u e h o r a t r a s hora , d ía a d í a lucha 
c o n l o s e l e m e n t o s , iban t a l l a n d o sobre 
u n a f i n a m a d e r a q u e s irv ir ía posterior-
m e n t e d e c o l l a r p a r a las ove jas , unas 
m u e s c a s i n d i c a d o r a s d e l o s años de ca-
d a una , a l r e g r e s a r y c o m o h ic i era du-
r a n t e m u c h o s años , i n v a r i a b l e m e n t e a la 
p u e r t a d e l a c a s a l a v i e j e c i t a l e aguar-
d a b a c o n f i a d a . 
C o n e l t r a n s c u r s o d e l o s años se hizo 
i m p r e s c i n d i b l e l a a y u d a d e u n a mujer 
q u e c u i d a s e d e l a a n c i a n a y d e é l mis-
m o ; P a r a C é s a r q u e n o trataba con mu-
j e r e s l e s e r í a p r e c i s o v i s i tar e l pueblo 
d o n d e e n c o n t r a r u n a p e r s o n a que pu-
d i e s e a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s d e la ca-
sa, c o n e s t o s p e n s a m i e n t o s es taba cuan-
d o r e c o r d ó q u e , e n var ias ocas iones que 
v i s i t ó al s e ñ o r p a r a d a r l e cuenta de su 
t r a b a j o h a b í a v i s t o a u n a cr iada de la 
casa; E s t a i d e a d i o v u e l t a s p o r su ca-
b e z a d u r a n t e v a r i o s d ías has ta que se 
h i z o e l p r o p ó s i t o d e a c u d i r a casa de su 
s e ñ o r p a r a h a b l a r c o n e l l a . 
L a m u j e r , A n i t a , s e g u r a m e n t e lo aceo-
taría, p e r o . . . ¿y si l o hechazaba? 
V e n c i e n d o s u t i m i d e z , u n domingo por 
l a m a ñ a n a v i s i t ó l a m a n s i ó n señorial, 
p a r a v e r al s e ñ o r c o m o e x c u s a , para ver 
a A n i t a s i e r a p o s i b l e c o m o su máxim" 
d e s e o . 
(continuará) 
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